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ADALÉKOK A CSALÁDNEVEK ÉS KERESZTNEVEK
ÖSSZEFÜGGÉSÉHEZ KISEBBSÉGI KÖRNYEZETBEN
1. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének ke-
retében működő névtani program egyik tanegységének cím e: A k i s e b b s é g i n é v -
a d á s . Ezen a nyelvi-etnikai kisebbségi helyzetben levő csoportok névadási-név-
használati sajátosságait kell érteni. A tanegységhez kapcsolódó szem ináriumokon
m ind a hely-, m ind a személynevekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztunk. Az
utóbbi névcsoportra vonatkozó szakirodalomban nem túl m agas az olyan írások
száma, amelyek az em lítés szintjén túl a nyelvi-etnikai kisebbségi helyzetből ki-
indulva vizsgálódnának (1. pl. KÁZMÉR 1981, MOLLAY 1938 stb.): leginkább még
talán a családnév-változtatás (m agyarosítás) az a kérdéskör, am ellyel kapcsolat-
ban erre történő utalásokkal találkozhatunk (1. pl. BENKŐ 1947, FORGÁCS 1987,
HAJDÚ 1994, KARACS 1987, TÓTH 1995 stb.).
A személynevek használatának tárgyalása során merült fel bennem az a gon-
dolat, hogy egy magyarországi német közegbe tartozó család két és fél évszázados
névhasználati szokásaiból (illetve ezeket egy egész közösségre, egy falura kivetít-
ve) m ilyen következtetések vonhatók le. A vizsgálat anyagának gerincét a leány-
vári egyik G e r s t n e r családra vonatkozó adatok alkotják, de a forrásokban talál-
ható különféle közléseket és más családokra is jellem ző jelenségeket is figyelem -
be vettem .
Adataim forrásai azok a 19. századi (illetve a 19. században elkezdett) egyházi
anyakönyvek, amelyek a leányvári Á rpád-házi Szent Erzsébet római katolikus
plébánián találhatók. Ezen a helyen is köszönöm dr. Németh János piliscsévi és
leányvári plébánosnak és Szehr M argitnak, a leányvári plébánia gondnokának,
hogy lehetővé tették számom ra az anyakönyvek tanulm ányozását. Gyűjtőmunkám
során három anyakönyvi kötetet néztem át, m elyek közül az első kötet valójában
három különálló részből áll. A z önálló leányvári anyakönyvezés hivatalosan
1804-ben indult (vö. pl.: M a t r i c u l a D e fu n c t o r u m . . . A O 1 8 0 4 ° i n c h o a t a ) , de az el-
ső, legkorábbi bejegyzés 1803. december 6-án történt a halottak anyakönyvébe:
14 napos korában ekkor halt m eg "M ichael filius Stephani Herhager incolae Le-
ányvár[ ensis r. A kereszteltek anyakönyvébe is m ár 1803. december 19-én meg-
történt az első bejegyzés, a házasultak anyakönyvének első tétele azonban már
valóban 1804. január 19-én kelt. Ez a három rész 1871 végéig tartalm az bejegyzé-
seket, a ll. kötet 1872-től 1881-ig, a Ill. pedig 1882-től 1901-ig. Ez utóbbi kötetek
már egyben tartalm azzák a kereszteltek, házasultak és halottak anyakönyvét is.
2. A mai Komárom -Esztergom megye keleti határán, az egykori Esztergom
vármegye területén fekvő L e á n y v á r község rövid településtörténeti áttekintését
azzal kezdhetjük, hogy a falu az Á rpád-korban már biztosan létezett, bár m ás volt
a neve: 1270-ben W o lm o t h néven szerepel, m ajd az 1570-es török adóösszeírás
V a lm ó d néven em líti a lakatlanná vált helyet (vö. FNEsz4). BÉL Mátyás 1730 kö-
rül azt írja, hogy "Leányvár a budai apácák birtoka, akiktől nevét is kapta. Azelőtt
ugyanis U lm o d v á r n a k nevezték" (BélEszt. 40; kiemelés tőlem - GK).
A török időkben lakatlanná vált falut az I 740-es években bajor-osztrák nyelv-
járásterületről érkezett ném etekkel telepítették újra (vö. BOROYSZKY 1896. 20,
ORTUTAY 1976. 44). 1755-ben lett az első leányvári lakos a szom széd falu ,
C solnok anyakönyvébe bejegyezve, ugyanis Leányvár ekkor m ég csak leányegy-
ház volt - m int fent utaltam rá, az önálló egyházközség 1804-től működik. Szinte
biztosra vehető, hogy a falu lakossága az újratelepüléskor teljesen német volt, h i-
szen az I 773-as összeírás szerint a faluban elsődlegesen használt nyelv anémet
(Hnt. 1773.210).
Bár köztudott, hogy akár a család, akár a keresztnevek nyelvi eredete és a ne-
vet viselő szem ély nyelvi-etnikai-kulturális önazonossága között nem feltétlenül
áll fenn szoros kapcsolat, a 18-19. századi Leányvár lakosainak esetében a csa-
ládnév nyelvi eredete igen nagy valószínűséggel utal az etnikai hovatartozásra is.
Így a következő német családneveket nyilvánvalóan német identitású szem élyek
viselték (a neveket a 20. századra rögzült alakjukban közlöm ; a Leányváron még
ma is létező neveket félkövéren adom meg): Bartl, Engler, Gerstner, Gramann,
Grósz, Göltz, Hahl, Jillich, Klotz, Kreitner, Peter, Pfau, Schiller, Schiszler,
Stadtmüller, Theisz, Tisch stb .
A z anyakönyvekben, különösen a halotti anyakönyvben, a korai időkben csak
szórványosan és később (m ég a 20. század első felében sem túl gyakran) előfor-
duló nem német nevek is az adott családnév eredetének megfelelő szárm azásra
utal(hat)nak. Így például az ötnapos korában 1804. december 19-én meghalt
"Carolus filius Nagy m ilitis Inclytae Legionis Eszterhazianae" bejegyzés nyilván-
valóan magyarokra utal, akik nem is voltak leányvári lakosok, hiszen a gyerm ek
"in itinere mortuus", azaz útközben érte a halál. Ugyancsak magyar nem zetiségű
lehetett a 64 éves korában 1849. m árcius 29-én elhunyt "Balog Pál Leányvári
Pásztor", m iként az 1856. február I I-én félévesen meghalt "Farkas Antonius
pastori filius". ("M ikroszociológiai" szempontból érdekes vonásnak látszik , hogy
Leányváron a pásztorok szinte sosem viseltek német családnevet.)
Szláv eredetű nevek is felbukkannak a leányvári anyakönyvek ben, s a velük
jelölt szem élyek is bizonyára szlovákok, esetleg csehek lehettek, hiszen Leányvár
szom szédságában több olyan település is található (pl. D ág, Kesztölc, P iliscsév),
ahol szlovákok alkották, illetve alkotják m ég ma is a többséget. Így tehát az 1866
januárjában 54 éves korában elhunyt "Josephus Babik ... pastor Bovum " szlovák
lehetett, s ugyancsak ilyen nemzetiségű lehetett a 33 évesen, 1826. október 30-án
meghalt "M ichael V itek Pastor Vaccarum " is - Kesztölcön ma is élnek ilyen ne-
vűek.
B izonyos esetekben a születési (szárm azási) helyre utaló bejegyzés erősítheti
azt, hogy a szláv családnév szláv etnikum ra utal: például 1832. január 8-án hunyt
el a 45 éves "Josephus Petrick A sciacius ['ács; famunkás'] O rigine Boha~mus
Dom icílio Leányvariensi" (m egjegyzendő, hogy Petrik nevü családok ma is élnek
Kesztölcön). Szintén cseh lehetett a 67 évesen 1856. augusztus 22-én elhunyt
"Zsamberszky M athias, Sartor ['fo ltozószabó '] ex Bohem ia".
A 19. század végén és a 20. században a családnév nyelvi eredete m ár nem
rrJÍndig utal viselőjének szám1azására. K ét példát em lítek az anyakönyvekből.
K é rd é s e s le h e t , h o g y a z 1 8 8 6 . fe b ru á r 3 -á n 2 4 é v e s e n m e g h a l t "C ia s z n i M á r ia
J o s e fa R o c h V ilm o s te s tg y a k o r ló n e je " , a k in e k s z ü lő h e ly e "P re ra u M o rv a o rs z á g -
b a n " , m ily e n n em z e tis é g ű n e k (c s e h n e k , m o rv á n a k , n ém e tn e k , e s e t le g le n g y e l-
n e k ? ) v a l lo t ta v o ln a m a g á t . 1 9 0 1 -b e n a T re n c s é n b ő l s z á rm a z ó Sevcsik Géza á l lo -
m á s i fe lv ig y á z ó é s a g y ő r i s z ü le té s ű Szánkovics Margit g y e rm e k é t k e re s z te l té k :
m in d k é t c s a lá d n é v " s z lá v o s " , s ő t a z a p a s z á rm a z á s i h e ly e is s z lo v á k n em z e tis é g e t
s e j te t , d e v a jo n m ily e n le h e te t t a s z em é ly e k n em z e ti id e n t i tá s a ?
L e á n y v á r te le p ü lé s tö r té n e té h e z v is s z a té rv e m in d e n k é p p e n m e g k e l l em lí te n i
a z t , am it a c s a lá d n e v e k is s u g a l ln a k , tu d n i i l l ik h o g y a fa lu la k o s s á g a s z in te te l je s
m é r té k b e n n ém e t a n y a n y e lv ű v o lt a m á so d ik v i lá g h á b o rú v é g é ig . 1 9 4 6 . m á rc iu s
2 4 -é n a z o n b a n a z ő s la k o so k n a k tö b b m in t fe lé t N ém e to r s z á g b a te le p í te t té k , m e g -
ü re s e d e t t p o r tá ju k a t a z A l fö ld rő l é rk e z e t t m a g y a ro k fo g la l tá k e l . E z z e l e g y ré s z t
m e g s z ű n t a fa lu n y e lv i-k om m u n ik á c ió s h om o g e n itá s a , m á s ré s z t a c s a lá d n e v e k
k ö z ö t t is m e g je le n te k a z o k a n e v e k , am e ly e k je l le g z e te s e n a m a g y a r e tn ik a i id e n -
t i tá s ú a k a t je lö l té k , i l le tv e je lö l ik m a is : Balogh, Bányai, Bús, Kerekes, Kiss, Kris-
tóf, Madar, Molnár, Nagy, Vadász s tb .
3. M ik é n t a b e v e z e tő b e n em lí te t tem , a z a n y a k ö n y v e k n é v a n y a g á n a k ta n u lm á -
n y o z á s á v a l a r ra a k é rd é s re k e re s tem v á la s z t , h o g y a le á n y v á r i n ém e t c s a lá d n e v e k
é s a h o z z á ju k tá r s í to t t k e re s z tn e v e k k ö z ö t t k im u ta th a tó -e v a lam ily e n ö s s z e fü g g é s ,
i l le tv e a 1 9 . s z á z a d e le jé tő l a 2 0 . s z á z a d v é g é ig m ily e n v á l to z á s o k f ig y e lh e tő k
m e g . M e g v á la s z o la n d ó k é rd é s k é n t m e rü l t fö l a z is , h o g y e g y n y e lv i- e tn ik a i
s z em p o n tb ó l h o s s z ú id e ig h om o g é n k ö z ö s s é g n y e lv h a s z n á la tá ra m ily e n m é r té k -
b e n h a t a m á s (m a g y a r , s z lo v á k ) n y e lv ű s z ű k e b b , i l le tv e tá g a b b fö ld ra jz i k ö rn y é k
n é v h a s z n á la ta .
M ie lő t t a n e v e k v iz s g á la tá ra rá té rn é k , f e l té t le n ü l s z ó ln i k e l l a z a n y a k ö n y v e k
v e z e té s é n e k a n y e lv é rő l . M a g á tó l é r tő d ik , h o g y a z I 8 0 4 -b e n in d u l t a n y a k ö n y v e k
ru b r ik á in a k m e g n e v e z é s e é s a k ü lö n fé le b e je g y z é s e k la t in n y e lv ű e k . L á s s u n k e r re
e g y k o ra i p é ld á t!
A n n o M en s is d ie s N om in a C o p u la to rum T e s te s m in is te r
S a c ram e n ti
1 8 0 4 . J a n . 1 9 . H o n e s tu s J u v e n is M a th ia s F in k M a th ia s F ra n c is c u s
L a u re n t i i F in k v ie to r is D om in a l is e t K rom a n n Ju n g b a u e r
in c o la e L e á n y v á r [ e n s is ] C o n so r t is q u e P a ro c h u s
S u a e E v a e le g i t im u s f i l iu s
a n n o rum 'i!2.
C um h o n e s ta V irg in e B a rb a ra G e ltz in P a u lu s
d e fu n c t i T h om a e G e ltz in c o la e P u tz
L e á n y v [á re n s is ] e t B a rb a ra
C o n s [ o r t is q u e ] S u a e le g [ i t im a ] f i l ia
a n n o rum 1 9 .
1 8 4 3 ta v a s z á n a z o n b a n a z a n y a k ö n y v e k v e z e té s é n e k a n y e lv e a m a g y a r le t t . A z
e lő re m e g v o n a la z o t t n é h á n y la p ru b r ik á in a k m e g n e v e z é s e la t in , m a jd a m e g fe le lő
m a g y a r s z a v a k lé p n e k a h e ly ü k r e , s a b e je g y z é s e k is ( á l ta lá b a n ) m a g y a r n y e lv ű e k .
L á s s u n k e r r e is e g y k o ra i p é ld á t !
[ d á tu m
2 6 ik
S e p te .
[ h á z a s u la n d ó k ]
G e r s tn e r J ó z s e p h
n ő te le n
S p o th A :M á r iá v a l
n ő te le n [n ] e l
R . K a th e .
[ lé b á n o s ]
P ru s c h in s z k y
M ih á ly
L e á n y v á r i
P lé b á n u s
[m e j.]
D is p e n s a t io
é s D im is s io
n é lk ű l
A z a n y a k ö n y v e k m a g y a r n y e lv e n tö r té n ő v e z e té s e 1 8 5 1 . m á ju s 1 3 -á ig ta r to t t :
e k k o r ú jr a a la t in té r t v is s z a , s e z a h e ly z e t 1 8 8 1 v é g é ig á l l t f e n n . 1 8 8 2 - tő l a z
a n y a k ö n y v e k e g y e s fő r é s z e in e k c ím e , a ru b r ik á k m e g n e v e z é s e é s a b e je g y z é s e k
m a g y a r n y e lv ű e k . L á th a tó te h á t , h o g y a m in d e n k o r i p o l i t ik a i h e ly z e tn e k m e g fe -
le lő e n , a z á l lam i é s e g y h á z i g y a k o r la t s z a b ta m e g a z a n y a k ö n y v e z é s n y e lv é t , s
n em a z a d o t t e g y h á z k ö z s é g h ív e in e k a n y a n y e lv e , íg y n ém e t n y e lv ű b e je g y z é s e k e t
e g y á l ta lá n n em ta lá lu n k .
A le á n y v á r i n ém e t c s a lá d n e v e k m e l lé v á la s z to t t k e r e s z tn e v e k h a s z n á la tá t -
m in t a r r a m á r u ta l tam - fe lm e n ő im , i l le tv e g y e rm e k e im , a z a z a z e g y ik G e r s t n e r
c s a lá d p é ld á já n m u ta to m b e rö v id e n , a r e n d e lk e z é s em re á l ló ö s s z e s e n n y o lc g e n e -
r á c ió n é v a n y a g á n a k s e g í ts é g é v e ! . T u d n i k e l l a z o n b a n , h o g y n em s z o ro s a b b é r te -
lem b e n v e t t g e n e a ló g ia i v iz s g á la to t v é g e z tem ( i ly e n re a z ú ja b b a k k ö z ü l! . p l . H e - .
r é n y i 1 9 8 2 é s 1 9 9 0 ) , am i m á r c s a k a z é r t s em v o l t le h e ts é g e s , m e r t c s a k a le á n y v á -
r i a n y a k ö n y v e k b ő l g y ű j tö t tem , íg y p é ld á u l a f a lu b ó l e lk ö l tö z ö t te k s o r s á r a e z e k a
fo r r á s o k - r i tk a k iv é te l tő l e l te k in tv e - n em u ta ln a k (e z m a g y a rá z z a a z a lá b b ia k -
b a n n é h á n y s z o r e lm a ra d t é s k é rd ő je l le l h e ly e t te s í te t t é v s z ám o k a t) . A fo r r á s o k id é -
z e t t a d a ta i t b e tű h i . í m ó d o n k ö z lö m , c s u p á n a h o s s z ú ? -e k e t h e ly e t te s í tem a m a i s -
s e i , é s a rö v id í té s e k e t s z ö g le te s z á ró je lb e n fe lo ld o m . M iv e l tö b b s z ö r is je le n tő s é g e
v a n a n n a k , h o g y m e ly ik f a j ta a n y a k ö n y v b ő l v e t tem a z a d a to k a t , r ö v id í tv e u ta lo k
e r r e : h = h a lo t t i , h g = h á z a s s á g i , k = k e re s z te lé s i .
1 . G E N E R Á C IÓ : Jacobus ( h , 7 1 7 6 2 -1 8 0 5 ) - u g y a n c s a k id e ta r to z ik M a th i a s G .
(h , 7 1 7 5 0 -1 8 1 1 ) é s L a u r e n t i u s G . (h , 1 7 6 5 -1 8 0 5 ) , d e m e g fe le lő fo g ó d z ó k h í já n ,
e g y e lő r e n em s ik e rü l t m e g á l la p í ta n o m , h o g y te s tv é r e k rő l v a n -e s z ó , v a g y p e d ig
c s a k tá v o la b b i ro k o n i k a p c s o la tb a n á l l ta k - e . [F e le s é g e : T h e r e s i a ( h , 7 1 7 6 5 -1 8 1 6 )
- a le á n y k o r i c s a lá d n é v n in c s m e g a d v a .]
2 . G E N E R Á C IÓ : Jacobus ( h , 1 7 8 7 (7 1 7 8 3 ) -1 8 3 9 ) - b iz to s a n a te s tv é r e v o l t
J o a n {n }e s ( h , 7 1 7 8 1 -1 8 3 0 ) , h is z e n n á lu k a h á z a s s á g i a n y a k ö n y v n e k a s z ü lő k re
v o n a tk o z ó b e je g y z é s e e z t e g y é r te lm ű v é te s z i . E z u tó b b ia k a z o n b a n 1 8 1 2 é s 1 8 5 6
k ö z ö t t h iá n y o z n a k , íg y m á s tám p o n to k h iá n y á b a n c s a k v a ló s z ín ű s í te n i le h e t a to -
v á b b i te s tv é r e k e t : M a th i a s ( h g , 7 1 7 9 4 - 7 ) , F e r e n t z ( h , 7 1 7 9 6 -1 8 5 0 ) , A n n a M a r i a
( h g , 7 1 8 0 2 -7 ) . [F e le s é g e : T h e r e s i a L e ·k · ( h g , 1 7 8 3 - 1 8 5 5 ) . ]
3 . G E N E R Á C IÓ : J ó z s e p h ( h g , 1 8 2 1 - 7 ) - te s tv é r e i : A n n a M a r i a (h , 1 8 1 4 -1 8 1 9 ) ,
J o s e p h u s (h , 1 8 1 9 -1 8 2 0 ) , J a c o b u s (h , 1 8 2 4 -1 8 2 8 ) , A n {n }a ( h , 1 8 2 8 -1 8 2 9 ) . [F e -
le s é g e : S p o t h A : M á r i a ( h g , 1 8 2 2 -1 8 8 3 ) , m a jd A u b é l i A n n a ( h g , 1 8 3 0 -7 ) .]
4 . G E N E R Á C IÓ : Joamles ( h g , 1 8 4 4 -1 9 2 1 ) - te s tv é r e i : An n a M a r i a ( h g , 1 8 4 8 -
? ) , J o s e p h u s ( h g , 1 8 5 0 -1 9 0 4 ) , J a c o b u s ( h , 1 8 5 2 -1 8 6 5 ) , T e r é z ( h , 1 8 5 5 -1 8 9 3 ) ,
C a th e r i n a ( h g , 1 8 5 8 -1 9 3 7 ) , E r zs é b e t ( h g , 1 8 6 0 -1 9 4 0 ) , An d r e a s ( h , 1 8 6 3 , n é g y -
n a p o s k o rá b a n h u n y t e l ) , An n a ( h , ] 8 6 4 -1 8 6 8 ) . [F e le s é g e : K n ie p e i fJ e r A n n a ( h g ,
1 8 4 1 -1 9 2 7 ) .]
5 . G E N E R Á C IÓ : Josephus [ f e l tű n ő é s k iv é te le s a la t in n é v fo rm a , h is z e n 1 8 8 2 -
tő l m á r m a g y a ru l v e z e t té k a z a n y a k ö n y v e k e t! ] (k , 1 8 8 5 -1 9 4 8 ) - te s tv é r e i : J á n o s
( h g , 1 8 6 7 -1 9 3 8 ) , L a u r e n t i u s ( h , 1 8 7 0 , 1 8 n a p o s k o rá b a n h a l t m e g ) , An n a ( h ,
1 8 7 1 , ö th ó n a p o s k o rá b a n h a l t m e g ) , E l i s a b e th a ( h , 1 8 7 5 -1 8 7 7 ) , M a r i a ( k , 1 8 7 8 -
1 9 6 2 ) . [F e le s é g e : S t a d tm ü l l e r E r z s é b e t ( k , 1 8 9 0 -1 9 7 3 ) .]
6 . G E N E R Á C iÓ : Károly ( 1 9 2 5 -1 9 9 9 ) - te s tv é r e i : E r zs é b e t ( 1 9 0 9 -1 9 1 8 ) , M a g -
d o ln a ( 1 9 1 1 -1 9 9 8 ) , B e n e d e k ( 1 9 1 3 -1 9 9 8 ) , M á r i a ( 1 9 1 5 - ) , J ó z s e f( 1 9 1 6 - 1 9 8 0 ) ,
M á ty á s ( 1 9 1 9 -? , e l tü n t a I I . v i lá g h á b o rú b a n ) , G yö r g y é s J á n o s ik e rp á r ( 1 9 2 1 ) ,
B á l i n t ( 1 9 2 2 -1 9 4 1 ) , J á n o s ( 1 9 2 7 -1 9 2 8 ) , G yö r g y ( 1 9 2 9 ) , J á n o s ( 1 9 3 1 - 2 0 0 1 ) .
[F e le s é g e : P é t e r M á r i a ( 1 9 2 7 - ) . ]
7 . G E N E R Á C iÓ : Károly ( 1 9 5 2 - ) - te s tv é r em : F e r e n c ( 1 9 5 4 - ) . [F e le s é g em :
M o r v a i I b o ly a ( 1 9 5 3 - ) .] - A G e r s t n e r c s a lá d n é v m e l le t t h a s z n á l t k e r e s z tn e v e k
b em u ta tá s á r a f e ls o ro lo m a z o k n a k a z ( 1 9 3 9 é s 1 9 5 7 k ö z ö t t s z ü le te t t ) u n o k a te s tv é -
r e im n e k a n e v é t , a k ik e t é n is ism e r tem , i l le tv e ism e re k , é s g y em 1 e k e ik v a n n a k :
(H e rh o f f e r ) G ize l l a ; (P r e g i tz e r ) H e r m in a , E r z s é b e t , M á ty á s ; (G .) M á ty á s , J á n o s ,
M á r i a ; (G .) B á l i n t , L ő r i n c ; (G .) E r zs é b e t , G i ze l l a .
8 . G E N E R Á C IÓ : Péter Pál ( 1 9 7 9 - ) é s Agnes ( 1 9 7 7 - ) , g y e rm e k e im . E b b e n a
k o ro s z tá ly b a n ( 1 9 6 8 é s 1 9 8 2 k ö z ö t t s z ü le te t te k rő l v a n s z ó ) a k e re s z tn é v a d á s a k ö -
v e tk e z ő k é p p e n a la k u l t : G . M á ty á s + N e b e h a j R o zá l i a (K e s z tö lc ) ~ Z s u zs a n n a ,
N o r b e r t ; G . J á n o s + K lo t z T e r é z ~ A n d r e a ; G . M á r i a + P j l u g e r A n t a l (D o ro g ) ~
G á b o r ; G . B á l i n t + K o c s i s B o r b á l a (E s z te rg o m ) ~ J Í r p á d , B o g l á r k a ; G . L ő r i n c +
A lb e r t J u l i a n n a (T á t) ~ M ó n ik a , M e l i n d a ; G . F e r e n c + M o r v a i G yö n g y i ~ L ív i a ,
T a m á s , Z o l t á n , G á b o r ; G. E r zs é b e t + W e is ze n b u r g e r J á n o s ~ K r i s z t i n a , C s a b a ;
G . G ize l l a + K o l l e r I s t v á n (C s o ln o k ) ~ J u d i t , E r i k a .
4. H a m e g n é z z ü k a G e r s tn e r c s a lá d k é t é s f é l é v s z á z a d o s le á n y v á r i tö r té n e te
s o r á n h a s z n á l t , i l le tv e a c ik k b e n m á s u t t em lí te t t k e r e s z tn e v e k e t , lá th a t ju k , h o g y a z
ír á s b e l is é g b e n a n ém e tc s a l á d n e v e k m e l l e t ta k e r e s z t n e v e k
s o h a n em s z e r e p e l te k n ém e t fo r m á b a n - m é g a te l je s n y e lv i h o -
m o g e n i tá s id e jé n s em . E z e k e t a m in d e n k o r i h iv a ta lo s n y e lv n e k , i l le tv e e g y h á z i
g y a k o r la tn a k m e g fe le lő e n v a g y la t in u l , v a g y m a g y a ru l í r tá k ; a z 1 8 4 3 é s 1 8 5 1 k ö -
z ö t t i " e ls ő m a g y a r k o r s z a k b a n " a k ö v e tk e z ő n é v fo rm á k k a l is ta lá lk o z h a tu n k :
B o r b á ly a , I s t v á n y , Ö r z s e , Ö r z s é b e t , T r é s i .
A z o n b a n a z a té n y , h o g y a h iv a ta lo s í r á s b e l is é g b e n n em fo rd u ln a k e lő a n ém e t
k e r e s z tn é v a la k o k , n em je le n t i a z t , h o g y e z e k a s z ó b e l is é g b ő l is h iá n y o z n á n a k .
S a já t ta p a s z ta la to m , h o g y a z 5 . é s 6 . g e n e rá c ió ta g ja i (n em c s a k a v iz s g á l t c s a lá d -
b a n , h a n em a fa lu b a n á l ta lá n o s a n a z e g é s z n ém e t a n y a n y e lv i k ö z ö s s é g b e n ) a k e -
r e s z tn e v e k e t n ém e tü l , i l le tv e a h e ly i n ém e t n y e lv já r á s h o z ig a z í tv a h a s z n á l já k , é s
tö b b n y ir e n em a te l je s " k o d if ik á l t" a la k o t , h a n em a b e c e n é v i fo rm á t ( a n e v e k e t a
m a g y a r e g y e z m é n y e s h a n g j e l ö l é s s z e r i n t a d o m m e g ; ) . P l . : J o h a á n n ( n . J o h a n n ~
m . J á n o s ) , J o k l ( n . J a ko b ~ m . J a k a b ) , M o c l ~ M a c i ( n . M a t th i a s ~ m . M á ty á s ) , L
e n c ( n . L o r e n z ~ m . L ő r in c ) , F r a á n c ~ F r a á n c l ~ F r a n c i ( n . F r a n z ~ m . F e r e n c ) ,
J á u s i [< m . J ó zs i ! ] ( n . J o s e p h ~ m . J ó zs e j ) , A n to n ~ T a u n i ( n . An to n ~ m . An ta ! ) ,
F a ld in ( n . Va le n t in ~ m . B á l in t ) , J u a r i [< m . G yu r i ! ] ( n . G e o r g ~ m . G yö r g y ) ,
L é n i ( n . M a g d a le n a ~ m . M a g d o ln a ) , M á r i ~ M íd i ~ M ie c l ( n . M a r ia ~ m . M á r ia ) ,
V á v i (n. B a r b a r a ~ m. B o r b á l a ) , R é s z i (n. T h e r e s i a ~ m. T e r é z ) , L í s z i (n.
E l i s a b e th ~ m . E r zs é b e t ) , K h á t i ( n . K a th a r in a ~ m . K a ta l i n ) s t b . T a l á n n e m m e -
r é s z á l l í t á s , h o g y e z a k o r á b b i i d ő k b e n i s í g y v o l t .
H a a z e l s ő h é t g e n e r á c i ó k e r e s z t n e v e i t m e g v i z s g á l j u k , k é t d o l o g t ű n h e t f e l . A z
e g y ik a z , h o g y a z e g y e s k o r o s z t á l y o k b a n n a g y r é s z t u g y a n a z o k a n e v e k h a s z n á l a -
t o s a k , v a g y i s e l é g e r ő s a n é v h a g y o m á n y o z á s s z o k á s a : r i t k a n é v k é n t c s a k a B e n e -
d e k , K á r o ly , G ize l l a é s H e r m in a f o r d u l e l ő (m á s c s a l á d o k n á l m é g : Ad a m u s ~
Ad á m , G yu la , V i lm o s , M a r g a r e th a ~ M a r g i t ) . A m á s ik : a k e r e s z t n é v á l l o m á n y
s z i n t e t e l j e s m é r t é k b e n " s e m le g e s n e v e k b ő l " á l l . E z e n a z t é r t e m , h o g y a k e r e s z t -
n é v v á l a s z t á s t a l a p v e t ő e n n e m a k ö z ö s s é g n y e l v i - e t n i k a i h o v a t a r t o z á s a h a t á r o z z a
m e g , h a n e m - a n é v a n y a g ö s s z e t é t e l e a l a p j á n ú g y tű n ik - v a l l á s i t é n y e z ő k ( é s a
m á r e m l i t e t t n é v h a g y o m á n y o z á s ) . V a g y i s a n é m e t e k a n é m e t c s a l á d n e v e k m e l l é
n e m o ly a n k e r e s z t n e v e k e t v á l a s z t o t t a k , a m e ly e k r e a z t m o n d h a tn á n k , h o g y , j e l -
l e g z e t e s " n é m e t n e v e k : a z a n y a k ö n y v e k b e n i s c s a k i g e n s z ó r v á n y o s a n f o r d u l e l ő
p é l d á u l a G o d e fr id u s ( n . G o t t fr i e d ) , K i l i a n u s , F e r d in a n d u s é s e g y - k é t m á s i k , e z e k
i s j o b b á r a a k o r a i é v t i z e d e k b e n . A k e r e s z t n e v e k á l l o m á n y a ig e n n a g y s z á m b a n
o ly a n e l e m e k b ő l á l l , a m e ly e k a r ó m a i k a t o l i k u s v a l l á s ú a k k ö r é b e n á l t a l á b a n k ö z -
k e d v e l t e k , s í g y s z á m o s n é p k e r e s z t n e v e i k ö z ö t t - a m e g f e l e l ő n y e l v i f o rm á b a n -
g y a k r a n e l ő f o r d u ln a k . E n n é l f o g v a a z e g é s z L e á n y v á r o n g y a k o r i é s h o s s z ú i d e i g
l a t i n u l í r t k e r e s z t n e v e k u g y a n o ly a n jó l i l l e t t e k a n é m e t c s a l á d n e v e k h e z ( s e z t e r -
m é s z e t e s e n m é g in k á b b íg y l e t t v o l n a , h a n é m e tü l í r t á k v o ln a ő k e t ) , m in t a m i l y e n
j ó l i l l e t t e k a k e z d e t b e n g y é r e n , k é s ő b b g y a k r a b b a n e l ő f o r d u ló n e m n é m e t c s a l á d -
n e v e k h e z i s : ( I a t i n - n é m e t -m a g y a r s o r r e n d b e n ) p l . An d r e a s ~ An d r e a s ~ An d r á s ,
A n to n iu s ~ An to n ~ An ta l , F r a n c i s c u s ~ F r a n z ~ F e r e n c , J a c o b u s ~ J a ko b ~ J a -
k a b , J o a n n e s ~ J o h a n n e s ~ J á n o s , J o s e p h u s ~ J o s e p h ~ J ó zs e f, L a u r e n t i u s ~
L o r e n z ~ L ő r in c , M a th i a s ~ M a t th i a s ~ M á ty á s s t b . , i l l e t v e An n a (m in d h á r o m
n y e lv e n ) , B a r b a r a ~ B a r b a r a ~ B o r b á l a , C a th a r in a ~ K a th a r in a ~ K a ta l i n ,
M a g d a l e n a ~ M a g d a l e n a ~ M a g d o ln a , M a r i a ~ M a r i a ~ M á r i a , R o s a l i a ~
R o s a l i a ~ R o zá l i a , T h e r e s i a ~ T h e r e s i a ~ T e r é z i a , v a l a m in t E l i s a b e th a ~
E l i s a b e th ~ E r zs é b e t : e z u tó b b i n é p s z e r ü s é g é t a z m a g y a r á z z a , h o g y a t e m p lo m
v é d ő s z e n t j e Á r p á d h á z i S z e n t E r z s é b e t . A k e r e s z t n é v h a s z n á l a t l e á n y v á r i f o rm á i t
j ó l i g a z o l j á k a z o k a s t a t i s z t i k á k , a m e ly e k tö b b e k k ö z ö t t a 1 8 . é s 1 9 . s z á z a d i á l l a -
p o t o t t ü k r ö z i k ; v ö . K Á L M Á N 1 9 7 3 .4 3 - 5 8 .
M in d e n k é p p e n e m l í t é s r e m é l t ó a z a j e l e n t ő s v á l t o z á s , a m e ly a 7 . é s 8 . g e n e r á -
c i ó k e r e s z t n e v e i n é l t a p a s z t a l h a t ó . A 7 . k o r o s z t á l y n á l a k e r e s z t n é v a d á s t m é g a l a p -
vetően a korábbi évtizedek gyakorlata határozta meg. Közben azonban megszűnt
a település nyelvi-etnikai homogenitása, ami a keresztnevek használatában úgy
nyilvánult meg, hogy a 6. generációba tartozók keresztneve német formában, ám
ugyanaz a keresztnév a 7. generációba tartozóknál magyar formában fordul elő - a
német szóbeliségben is! Ilyen módon a következő kettősségek figyelhetők meg
(gyakran még ma is): n. F r a n c i - m. F e r i , n. J o h a n n ~ m. J a n i , n. K h o a l m. K a r c s i ,
n. M o c l ~ m. M a t y i , n. L í s z i ~ m. E r z s i , n. L é n i ~ m. M a g d i , n. R é s z i - m. T e r i stb.
A második világháború után általában is megváltoztak a társadalmi-kulturális
viszonyok, s a keresztnevek kiválasztásában más szempontok érvényesülnek: egy-
részt a házastárs etnikai önazonossága játszik fontos szerepet, másrészt lényege-
sen megerősödik az általánosabb névdivat. Így jelennek meg a német nevek mel-
lett a jellegzetesen magyar keresztnevek ( A r p á d , B o g l á r k a , C s a b a , Z o l t á n stb.),
illetve a divatossá vált nevek ( A g n e s , A n d r e a , G á b o r , K r i s z t i n a , M e l i n d a , M ó n i k a ,
P é t e r , T a m á s , Z s u z s a n n a stb.) - a két szempont természetesen egybe is eshet. Ez
utóbbi nevek gyakorisági statisztikáihoz vÖ. Ladó-Bíró 1998. 18-19.
5. Összefoglalásként a következőket mondhatom: a leányvári anyakönyvi
anyag "szűkített" vizsgálata alapján megállapítható, hogyacsaládnevek és ke-
resztnevek viszonyát nem elsősorban a családnevek nyelvi-etnikai eredete szabja
meg, hanem olyan nyelven kívüli tényezők, amelyek a szükebb (esetleg kisebbsé-
gi) vagy tágabb (esetleg többségi) társadalmat, illetve ennek változásait jellemzik.
A családnevek és keresztnevek kisebbségi viszonyok közötti összefiiggéséhez
újabb adalékokkal szolgálhat a leányvári források mélyreható vizsgálata és más
(egykor) német, illetve szlovák nyelvü falvak névanyagának tanulmányozása.
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A VADOSFAI EVANGÉLIKUS
ÉS AZ OSLI RÓMAI KATOLIKUS SZÜLETÉSI
ANYAKÖNYVEK XIX. SZÁZADI KERESZTNEVEI
1. Vadosfa csendes kis falucska a Rábaközben. Ma kb. 80 lelket számlál. Bár-
mely irányból közelítjük meg a települést, látszik a karcsú, magasba nyúló evan-
gélikus templomtorony s mell ette az alacsonyabb római katolikus templom tor-
nya. Napjainkban - mint az előző századokban is - ez a település a környékbeli
evangélikus lakosság anyaegyházközsége. A XIX. században hét falu egyházi
anyakönyvezése történt itt. Az állandó jelleggel az egyházközséghez kapcsolódó
települések keresztneveit gyűjtöttem ki az anyakönyv ekből. A hét település a kö-
vetkező: Vadosfa (280,297), Gyóró (51,125), Kisfalud (318,586),
Magyarkeresztúr (420, 575), Mihályi (577, 607), Potyond (240, 227), Zsebeháza
(155,225). A zárójelben szereplő számok az 1822. és az 1880. év evangélikus la-
kosainak számát jelentik.
Dolgozatom első részében a hét település névadási szokásait vizsgáltam. Ezek a
faluk nem alkottak szoros gazdasági, kulturális közösséget, felekezetileg sem voltak
egységesek, az evangélikusok mellett mindegyikben éltek római katolikusok is. A
lakosság szociális rétegezettsége jelentős volt: a kisnemes, ügyvéd, táblabíró, bérlő,
orvos mellett ott taláUuk az iparosréteget, van tímár és bábsütő, szabómester és ka-
lapos, csizmadia és fafaragó stb. De a mezőgazdaságban élők közt sem csak a föld-
művesek szerepeltek, hanem kertészek, juhászok.
A második részben összehasonlítom az evangélikus névadási szokások jellem-
zőit egy másik rábaközi település, Osli XIX. századi keresztnévadási szokásai val.
Osli a múlt században teljesen zárt település volt, paraszti gazdálkodás jelle-
mezte, mindenki a földből élt. A falu zártságát erősítette mind a vasúttól, mind a
forgalmasabb közúttól való távolsága. Lakossága színtiszta katolikus, s már a kö-
zépkortól híres Mária-búcsújáró helyként tartották számon a települést.
